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El lugar escogido para la fundación de la ciudad de Valen-
cia era una isla en medio del Río Turia. Hablamos del año 138 
a.C. Se trataba de la única zona apta para el cultivo, ya que to-
dos los alrededores eran zonas pantanosas, desde el Puig a  Cullera.
Esta situación contaba con dos ventajas añadidas, ya que se encontra-
ba en el  camino de la vía Heráclea, más tarde conocida como la Vía Au-
gusta, y además se encontraba en el centro del trayecto entre el actual 
Sagunto y Xátiva, por lo que permitía un control claro sobre el territorio.
La Vía Augusta cruzaba la Península desde Cádiz hasta los Pirineos, y conec-
taba con Roma. La población inicial de Valencia rondaba los 1500 habitantes.
La ciudad se organiza en torno a dos ejes, el Car-
do, el eje Norte-Sur, y el Decumano, eje Este-Oeste.
Plano territorial de Valencia en 1804
Escala 1:100000
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En el año 75 a.C tiene lugar la Batalla del Turia. Tras esta batalla Pompeyo des-
truye la ciudad por su apoyo a Salustio y queda despoblada durante 5o años.
Es en el periodo del emperador Augusto cuando la ciudad fue nuevamen-
te poblada por habitantes venidas des centro de Italia. El foro romano se en-
contraría bajo la actual plaza de la Virgen, la Basílica de la Virgen y la Catedral.
Distribuidos a lo largo del Cardo y Decumano se levantaban los co-
mercios y los centros públicos. En el año 476 cae el  Imperio Romano, y 
como la historia de la ciudad de  Valencia había crecido a la vez que el Im-
perio, comienza un periodo de decadencia. Comienza la época visigoda.
En el año 711 los musulmanes entran en la península tras vencer a los godos. 
Como nos soldados no traían mujeres, aumenta el número de matrimonios 
mixtos. Por otro lado el pueblo musulmán comienza a dar nombre a los pueblos. 
Plano territorial de Valencia en 1917
Escala 1:100000
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En el año 850 nace el pueblo de Alfafar, proviene de “al-
farería”. Este núcleo urbano surge en torno a la Vía Augusta.
Es el 9 de Octubre de 1238 cuando Jaume I el Conquistador entra en Valen-
cia tras haberla conquistado, y dirigiéndose a la Mezquita, oficia la primera misa.
La ciudad se repobló con habitantes de Aragón, Navarra y Cataluña. 
El 7 de abril de 1261, Jaume I jura los fueros ante las Cortes del Reino de 
Valencia, lo que se considera como el nacimiento del Reino de Valencia.
En 1356, durante la Guerra de los dos Pedros, Pedro I el Cruel, 
rey de Castilla, y Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón, se cons-
truye un nuevo recinto amurallado, diferente al de la ciudad inicial.
En 1609 se promulgó el decreto de expulsión de los moriscos y judíos. Durante 
la  Guerra de la Sucesión Española, Valencia se une a l bando de Crlos de Austria.
Plano territorial de Valencia en 1957
Escala 1:10000
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Tras la victoria borbónica en la  batalla de Almansa, el ejér-
cito inglés deja Valencia a su suerte. Los fueros de la ciu-
dad fueron derogados y se introducen las leyes de Castilla.
En 1812 la ciudad sucumbe a la invasión francesa, que volvió a estar libre 
de la ocupación francesa en 1813. En 1860 la ciudad cuenta con 140.400 
habitantes , por lo que en 1858, los arquitectos Sebastián Moleón, Antonio 
Sancho y Timoteo Calvo diseñan el proyecto de ensanche. Se derriban las 
murallas, y se crea una ronda exterior. Siguiendo el esquema de la ciudad ini-
cial, el crecimiento se va a desarrollar de manera radial, con rondas exteriores 
y ejes que nacen en el centro de la ciudad. El ensanche burgués se realiza ro-
deando por el Sur el casco antiguo. Desde el centro urbano hasta las vías del 
Marqués del Turia y Fernando el Católico se sigue el esquema del plan Cerdá.
Plano territorial de Valencia en 1990
Escala 1:10000
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En 1907 se amplía el plan anterior y extiende la ciudad hasta la avenida 
de Pérez Galdós y Peris y Valero que genera un tercer anillo y ronda exterior.
El crecimiento de la ciudad entre 1870 y 1900, debido a la migración del 
campo a la ciudad, hace  que el núcleo urbano de Valencia absorba ba-
rrios y pueblos circundantes como Campanar, Ruzafa o al Grao. El alto pre-
cio de las tierras suburbanas impidió la aparición de barrios degradados.
Los grandes ejes de crecimiento urbano son: el Sur de la ciudad, a raíz 
del nuevo trazado del curso artificial del Río Turia, como consecuencia de 
la inundación de 1927; el norte de la ciudad con el viejo cauce del Río Turia 
que se convirtió en un espacio verde; por último el puerto, que ha quedado 
plenamente integrado en la ciudad. La conexión con los municipios periféri-
cos ha hecho que se haya creado un gran núcleo de aglomeración urbana.
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Distancias/tiempo con transporte público
El transporte público que llega hasta el Parque Alcosa, en Alfafar, se en-
cuentra limitado por los grandes ejes de conexión. Por este motivo, el uso 
de este tipo de medios de transporte puede provocar que llegar al puerto 
de Valencia pueda costar en los mejores casos alrededor de 40 minutos.
Las barreras urbanas provocan que los pueblos del Oeste de Alfafar con se 
encuentren conectados . Tanto el autobús como el tren deben llegar al centro 
de Valencia y luego volver a estos pueblos, por lo que el tiempo se multiplica.
Con los pueblos situados al Este ocurre los mismo. No 
hay una conexión directa con ellos, aunque cada centro urba-
no si que tiene bien resuelta su conexión con el centro de Valencia.
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Distancias/tiempo con transporte privado
Por otro lado, el transporte privado se encuentra mucho más desarro-
llado que el público. Con el paso de los años y las necesidades de cone-
xión, se han ido realizando conexiones de manera más directa ente los dis-
tintos pueblos del Este, Sur  y Oeste. Los tiempos se reducen a la mitad.
Uno de los objetivos de este trabajo es plantear un nuevo sistema de co-
nexión entre los diferentes pueblos, ya que multiplicaría las oportunidades.
Se van a resolver los límites urbanos de manera que se di-
suelvan en diferentes puntos los límites urbanos que impi-
den que ahora mismo se conecten los diferentes pueblos.
Se propone que el duplicado de los ejes de manera trans-
versal consiga reducir la duración de los trayectos del trans-
porte público a los mismos que el transporte privado.
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Población Parque Alcosa cada 5 años
Población Parque Alcosa sexo/edad
La población de Alfafar se distribuye de 
una forma homogénea. Es esquema mues-
tra que si agrupamos a la población por 
edades cada 5 años, no hay ningún grupo 
que represente una mayoría. Estos datos 
cambian a la hora de centrarnos en el ba-
rrio del Parque Alcosa en el que si que po-
dremos observar mayores diferencias en lo 
que a los grupos generacionales se refiere.
Una vez que centramos el análisis de las distintas generaciones en el Ba-
rrio del Parque Alcosa, podemos observar que hay una gran diferencia en-
tre  los grupos que representan a los menores de edad, adultos y mayores.
No hay grandes diferencias en cuanto a sexo, pero se puede apreciar 
que aunque el grupo de los adultos representa un rango mayor de po-
blación, puede darse un aumento del sector correspondiente a las perso-
nas mayores. Esto es debido a que desde hace unos años, en toda Eu-
ropa, y por lo tanto en las grandes ciudades ha aumentado la esperanza 
de vida. Hablamos de un dato muy positivo, que se enfrenta directamente 
con el de la disminución de la natalidad, que desde hace años se registra 
en toda Europa. Como resultado, se puede esperar un envejecimiento de 
la población a medio y a largo plazo. Este va a convertirse en un dato muy 
importante a la hora de plantear la estrategia de intervención en el Barrio.
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Población por nacionalidades
Procedencia de la inmigración
Población española en Alfafar
Nos encontramos en un barrio en el que 
por motivos de su situación geográfica en re-
lación con Valencia, el precio de la vivienda es 
más bajo y accesible. Por este motivo es una 
zona en la que la inmigración ha aumentado de 
manera muy importante en los últimos años. 
Hay mayoría española (1). En segundo 
lugar encontramos inmigrantes de la UE, y 
finalmente del resto de nacionalidades(3).
La procedencia de la inmigración es muy 
variada. Los mayores grupos son los re-
presentados por habitantes de Bulgaria (1), 
Marruecos (7) y Perú (16). Ecuador (15), Ar-
gelia (11) e Italia (2) forman el segundo gran 
grupo de población. Pero podemos encon-
trar población de Reino Unido (4), Alemania 
(5), Rumanía (6), Cuba (8), China (9), Uru-
guay (10), R. Dominicana (12), Argentina (13).
Dentro de la inmigración española pode-
mos encontrar que el mayor grupo  pertenece 
a Andalucía (4) y Madrid (2). También hay po-
blación que procede de Aragón (5), Islas Ba-
leares (6), Castilla la Mancha (7) y Cataluña (8). 
La mayoría es claramente de la Comunidad 
Valenciana (1), mientras que el resto proviene 
de otras provincias de la Península Ibérica (3).
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Nivel de estudios
Nivel de paro en el barrio por sectores
Nivel de paro general en el barrio
La tradición de trabajadores artesanales, 
agricultores y obreros de Alfafar hace que 
el nivel de estudios de la población sea en 
su mayoría de Educación Secundaria Obli-
gatoria o EGB (2). El segundo gran grupo (2) 
es el de los estudiantes de Bachillerato. Una 
minoría pertenece al mundo universitario (3) 
y el tercer gran grupo no tiene estudios (4).
El paro ha afectado de manera diferente a 
los diversos grupos de la población. El grupo 
más afectado por la crisis laboral es el de los 
servicios (5), seguido por el de la construc-
ción (4). La industria (3) es el tercer sector más 
afectado. Por último, la agricultura es la que 
sigue manteniendo a gran parte de la pobla-
ción y la que menos se ha visto afectada por 
el paro. El resto de la población (2) no trabaja. 
El paro  en el Parque Alcosa ha ido cre-
ciendo en los últimos años de la misma 
manera que en el resto de España, aunque 
de manera más agresiva. Según los datos, 
casi un 40% de la población activa se en-
cuentra desempleada en estos momentos. 
La idea original de barrio residencial cer-
ca de la capital que albergaba a una gran 
cantidad de trabajadores se está perdiendo. 
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Distribución de la población por barrios
Ocupación en planta baja
Ocupación de las viviendas
El municipio de Alfafar cuenta con un cas-
co antiguo (2) muy poblado. El Parque Alcosa 
(5) es el segundo barrio en número de habi-
tantes, por delante de San Jorge (1), El Tremo-
lar (4) y los distintos polígonos (3). La mayoría 
de las viviendas del Parque se construyeron 
entre los años 60 y 70 lo que provocó que 
el barrio se llenara de gente, incluso desocu-
pando, en  cierta medida, el casco histórico. 
La calle (4) se convirtió en el espacio de más 
importancia dentro del barrio. Se plantearon 
bloques de cuatro o cinco plantas que libera-
ran bastante el espacio público, al contrario de 
lo que se había hecho en el Casco Histórico. 
Las viviendas en planta baja (3), ocupan la 
otra gran parte del espacio, mientras que los 
equipamientos (2) y el comercio (1) se reducen 
a algunos puntos muy concretos del Barrio.
Como consecuencia del aumento del 
paro, del envejecimiento de la población 
y de la falta, en algunas ocasiones de co-
nexión con los pueblos de alrededor, uno 
de los grandes problemas del Barrio es la 
desocupación progresiva de las viviendas.
La falta de accesibilidad, eficiencia y po-
sibilidades de la vivienda reduce la deman-
da de este tipo de espacios cada vez más. 
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Densidad hab/ha en Alfafar
Densidad viv/ha en ciudades
Densidades en barrios residenciales
Al analizar las distintas densidades de vi-
vienda y población de Alfafar llama la atención 
que el Parque Alcosa (5) es el más denso de su 
entorno más cercano. San Jorge (1) y el Cas-
co Histórico (2) le siguen pero entre los dos su-
man casi las mismas cifras que nuestro barrio.
El Tremolar (4) y los Polígonos (5) tie-
nen mucha menor densidad de habitantes.
Resulta interesante comparar la densidad 
de viviendas por hectárea de algunas de las 
grandes ciudades del mundo con las del ba-
rrio en el que estamos trabajando. Aunque se 
manejan diferentes datos  al  no tomar barrios 
sino ciudades enteras, se puede observar la 
alta densidad del barrio. Por lo que empie-
za a eliminarse la posibilidad de que la solu-
ción sea la construcción de vivienda nueva. 
En este caso, la comparación es 
con otros barrios residenciales españo-
les y europeos. El   Parque Alcosa se 
encuentra en el segundo lugar, detrás 
de Vara de Rey como los más densos.
Son barrios de características simila-
res, aunque de diferentes épocas. Las me-
didas tomadas en algunos de ellas para 










Vara de Rey, Madrid
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La calle ocupada por el coche
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El barrio nace a finales de los años 60, en 
esta época, la población de Alfafar ronda los 
4000 habitantes, mientras que doce años 
después alcanza los 20000. La llegada de esta 
cantidad de gente no es debido únicamente a 
la construcción del Parque Alcosa ya que se 
construyeron otras zonas residenciales, pero 
Orba albergaba la mitad de la población. El 
nombre del Barrio se debe a la constructora.
En la década de los 70 con el barrio casi 
totalmente terminado se podrían encontrar 
2440 viviendas. Estaba aumentando el uso 
del automóvil. La escasez de espacios li-
bres entre edificios hacía que se produjeran 
encuentros sociales en los trayectos de los 
ciudadanos. Era llamativo que no se había 
resuelto la construcción de equipamientos 
suficientes para tal cantidad de población. 
Situación del barrio en 1960
Espacio público del barrio en 1960
Espacio público del barrio en 2010 
Situación del barrio en 1970
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En la década de los 80, el barrio ya total-
mente construido consta de 2744 viviendas. 
Debido a la ausencia de equipamientos, se 
construye el centro Sanchís Guarner que va 
a albergar el hogar del jubilado y el centro de 
lectura. Las calles se van adaptando poco a 
poco para convertirlas en espacios de pa-
seo. Además comienza a tomar importancia 
el espacio ocupado por los aparcamientos.
Las grandes deficiencias del Barrio 
van cogiendo importancia con los años y 
se crean asociaciones ciudadanas para 
reivindicar tanto espacios públicos, es-
cuelas y elementos de accesibilidad.
La carencia de ascensores limita el acceso 
de personas con discapacidad a las plantas 
altas de los bloques. El envejecimiento de la 
población hace que el barrio se vaya vaciando. 
Desde el año 2000 hasta hoy, por el en-
vejecimiento de la población, la crisis econó-
mica, el cierre de muchos negocios locales 
y la falta de re-ciclaje tanto urbano como 
de las viviendas se ha producido un aban-
dono de hasta un 30% de las viviendas. 
El coche ha ocupado casi en un 70% 
el espacio público y hace que la calle se li-
mite a ser un simple elemento de paso. 
Situación del barrio en 1980
Situación del barrio en 1990
Situación del barrio en 2000
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Carácter longitudinal del barrio
Equipamientos
_Centro de Salud de Alfafar














Transporte público en el Parque Alcosa




Todas las viviendas del barrio se han planteado desde el origen con una misma 
estructura espacial: 3 habitaciones, un baño, una cocina y una sala de estar-co-
medor junto con un pequeño balcón. La homogeneidad de la tipología no puede 
resolver correctamente las necesidades habitacionales de todos los habitantes.
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“Dos esquemas idénticos: El primero, en un ser vivo, es el de un me-
canismo reflejo en respuesta a un estímulo externo, como el que regu-
la la circulación más o menos superficial de la sangre o de distinta eva-
poración de la piel. El segundo, idéntico hasta en sus menores detalles, 
regula la termalidad del edificio en función también de las cambiantes 
condiciones de clima o ambiente externo, cuando no del propio interior”.
Franciso Javier Sáenz de Oiza. Revista Nacional de Arquitectura. 1952.
El proyecto Green Line abarca varias escalas de intervención. Por un lado la 
escala territorial, y la de ciudad, la calle, el bloque y la vivienda por otro. La estra-
tegia  a seguir es la misma en todos los niveles. Tras un análisis de la población, 
los equipamientos, las viviendas y las diferentes culturas que residen en Alfa-
far, el mecanismo a seguir en este proyecto es el de Densificar las conexiones.
La estrategia a nivel territorial se plantea como una densificación 
de las conexiones, tanto con Valencia, como con los pueblos cerca-
nos a Alfafar. La Green Line, a esta escala se plantea como un co-


















































Conexión inalámbrica a Internet 
pública.
Espacios para almacenamiento de 
coches.
Zonas residenciales.
Zonas de concentración de espa-
cios comerciales.
Zonas de ocio relacionadas con la 
hostelería.
Zonas verdes intervenidas.
Zonas de concentración empre-
sarial.
Equipamientos de fisioterapia y 
maquinaria de gimnasio público.
Aparcamientos de bicicleta. Esta-
ciones de bicicletas públicas.
Zonas habilitadas para el tráfico de 
la bicicleta.
Zonas deportivas. Espacios de 
ocio.




Justo después del Parque de Cabecera, dónde se pone de mani-
fiesto el interés de Valencia con el Agua y la naturaleza, nos encontramos 
con una zona totalmente dominada por el uso residencial e industrial.
La zona Este de Valencia, articulada por las grandes entra-
das desde Madrid, por la Autovía del Este, y el Aeropuerto, se con-
vierte en la zona con mayor flujo de vehículos y personas al día.
El final del parque de la Canaleta, el hospital básico y las nue-
vas zonas residenciales que han ido ocupando los espacios cerca-
nos a las grandes salidas y entradas de Valencia son los que caracte-
rizan estos espacios urbanos que han surgido en los últimos 20 años.
Son espacios perfectamente conectados mediante el transpor-
te público con Valencia. La Green Line potenciará la reestructuración 
de los espacios verdes, y la articulación de los nuevos usos que pue-
dan irse añadiendo alrededor de ella. En este caso, funciona como un 
nuevo eje transversal, que atraviesa de manera perpendicular los gran-
des flujos de vehículos que suponen las salidas del Este de Valencia. 
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Ciudad de las Artes-Puerto
La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia se encuentra 
en un punto que forma un límite de la ciudad con el mar. Las zonas ver-
des son muy abundantes debido al desvío del cauce del Río Turia.
Los medios de transporte público se están adaptando poco a 
poco para dar servicio a una de las zonas con más movimiento de Va-
lencia. Próximamente la zona proyectada por Calatrava contará con 
una línea de metro que ahora mismo se encuentra en construcción.
El tranvía comenzó a usarse, pero ahora mismo se encuentra parado. El cir-
cuito de Fórmula 1 está sufriendo un paulatino abandono debido a los contra-
tos que se han llevado a cabo a favor de otros circuitos dentro de la Península.
Es una zona que acoge grandes eventos tanto deportivos, como 
culturales y que cuenta cía a día con gran cantidad de visitantes.
Es una zona residencial que poco a poco ha ido cogiendo fuerza y que se 
mantiene gracias a la llegada de ciudadanos jóvenes que buscan residencia 
cerca de las grandes zonas de negocios y comerciales donde tienen el trabajo.
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Aldaia-Alaquas-Picanya
Nos encontramos en un punto en el medio del recorrido entre zo-
nas residenciales y huerta. El límite entre la edificación y los cultivos en es-
tos casos suele ser una ronda de circunvalación de los distintos barrios.
Las diversas llegadas a Valencia por Autovías, carreteras nacionales y se-
cundarias, han creado algunos puntos de encuentro en los que se han genera-
do pequeñas zonas residenciales. Éstas se encuentran conectadas a Valencia 
debido a la cercanía de las grandes vías de acceso a la ciudad y por las paradas 
tanto de metro como de tren de cercanías.  La existencia de transporte directo 
con la capital facilita que la mayor parte de los desplazamientos puedan realizar-
se utilizando el medio público, pero en la realidad no es así. ¿Cuál es el problema?
La falta de información por parte  de los distintos servicios y la dificultad para 
acceder al transporte público hacen que en el día a día no sea el medio más utilizado.
  Uno de los objetivos principales de este proyecto es pro-
poner un modelo de trasporte público urbano que fomen-
te su uso y que favorezca a aquellos ciudadanos que más lo utilicen.
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El Saler-Pinedo
Los últimos tramos de ajardinamiento del antiguo cauce del Tu-
ria, pendientes de desarrollar, ya disponen de un Masterplan (el mas-
terplan del sector del Grao) que define un GRAN DELTA VERDE como 
encuentro del Jardín del Turia con el Mar Mediterráneo. El Delta Ver-
de será diseñado a semejanza de un fragmento de bosque mediterrá-
neo con espacios verdes surcados por abundantes canales de agua.
El proyecto cuenta con nueva edificación, junto a las zonas urbanas 
consolidadas, que dispersa y desdibuja el límite entre la ciudad y el espa-
cio verde. Los espacios residenciales establecen una parcelación para la 
edificación abierta que evita el efecto pantalla en la primera línea de la fa-
chada marítima. En las proximidades del puerto se sitúan edificios singula-
res, hitos arquitectónicos puntuales que liberan espacio en el suelo y con-
centran la mayor parte de los 60.000m2 de uso terciario. El área contará 
además con 36.000m2 de dotaciones y nuevos equipamientos públicos.
La intervención en esta área contribuirá a definir una parte de la facha-
da marítima de la ciudad de Valencia en los primeros años del siglo XXI.
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Paiporta
El aumento demográfico de Paiporta ha sido moderado y constan-
te en el siglo  XX, hasta 1960 en que aparecen nuevos talleres, industrias 
y comercios, que unido a su proximidad a Valencia y la continua me-
jora de sus comunicaciones con la gran ciudad, la convierten en des-
tino de inmigrantes nacionales, procedentes mayoritariamente de las 
poblaciones valencianas del interior y de las actuales Andalucía y Casti-
lla La Mancha la población se ha triplicado en las décadas de los años 
60 y 70, fruto de esa inmigración y de la anexión de la Florida en 1965. 
La población de Paiporta es bastante joven, estando casi 
a la par el número de hombres y mujeres, entre 20 y 40 años. 
La presencia romana en Paiporta está confirmada por ha-
llazgos de aquella época en las zonas cercanas a la población. 
Es un hecho probado que los árabes encontraron en todo el territorio valen-
ciano, y en las tierras de Pagi Porta (Puerta de la finca o del campo), o sea de Pai-
porta, todo un sistema de riego de origen romano, que ampliaron y mejoraron. 
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El Saler-Albufera
El tramo del Saler está directamente conectado con el mar. 
Con grandes vías de tráfico rodado, bicicleta y senderismo. 
Es uno de los grandes destinos turísticos de la Comunidad Valenciana y 
de los espacios más respetados a la hora de plantear nuevas edificaciones.
Aunque la ley de 1927 por la que el ayuntamiento de Valencia adquirió la 
Albufera y la Dehesa establecía que el uso de esta última no sería otro que 
el de monte, con el boom turístico de los años 60, se derogó al aprobar-
se el Plan General de Ordenación del Monte de la Dehesa. Preveía la cons-
trucción de 15 núcleos de grandes parcelas en los que se incluían hoteles, 
poblados costeros, apartamentos, un aeropuerto, un club náutico, un hipó-
dromo, grandes almacenes, restaurantes y parques. Comenzada en 1968 
se paralizó en 1974 y hoy en día sólo quedan construidos un hotel de lujo, 
un poblado costero y varios bloques rodeados por la Dehesa, y que cons-
tituyen el núcleo urbano de la Gola del Pujol. Se han llevado a cabo impor-
tantes actuaciones para eliminar los restos de este plan urbanístico y se ha 
logrado la recuperación de gran parte del cordón dunar y del hábitat costero.
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Parque de Cabecera-Avda. de Francia
El Parque de Cabecera responde a la voluntad expresa de recupe-
rar el paisaje histórico del río y su cauce. Tiene cuatro grandes áreas: 
la Colina Mirador, el Bosque de Ribera, el Bioparc Valencia y el Par-
que de Atracciones. El lago, la vegetación, la topografía y los reco-
rridos son los elementos articuladores y unificadores del parque.
La Colina Mirador, es un hito visual desde donde poder detener-
se a contemplar la naturaleza, la ciudad y el propio Parque de Cabecera.
El Bosque de Ribera hace de nexo de unión entre el medio te-
rrestre y el acuático, el lago artificial. En las zonas húmedas, encon-
tramos árboles caducifolios como fresnos, chopos, arbustos, gramí-
neas, plantas acuáticas y semiacuáticas. En los paseos limítrofes a la 
ciudad y en algunos puntos emblemáticos encontramos alineaciones de 
árboles propios de jardinería, como jacarandas, tipuanas, y parquinsonias.
El Bioparc Valencia dispone de un espacio de acogida y bienvenida en un 
área de fácil acceso desde la ciudad y otra área integrada en el Parque de Ca-
becera. Una pasarela peatonal de 145 m de longitud, dispuesta sobre el antiguo 
cauce, conecta el área de la entrada con este pedazo de África en Valencia.
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El desvío del cauce del río Turia a su paso por la ciudad dejó li-
bre una importante franja de terreno que cruzaba la ciudad de oes-
te a este. Y aunque en un principio se planificó UN RÍO DE GASO-
LINA, las dificultades económicas para poder llevar a término el 
brazo artificial ralentizaron la construcción de la pretendida autopista.
Durante la década de 1970-1980 se desarrolló una movilización ciuda-
dana con el lema “EL RIU ES NOSTRE I EL VOLEM VERD” que tras nu-
merosas gestiones sobre la propiedad desembocó en la aprobación del 
PLAN ESPECIAL DEL RÍO TURIA, con la decisión jurídica y técnica de la 
conversión del antiguo cauce fluvial en un Parque Urbano. Finalmen-
te, para los 9 Km de cauce se estableció una división en 18 tramos para 
un desarrollo posterior en proyectos de ajardinamiento, fijándose unos 
criterios mínimos a mantener sobre la unidad conceptual del proyecto.
La revisión del Plan General en 1988 asumió íntegramente los acuer-
dos adoptados ampliando el jardín con el denominado Parque de Cabe-
cera, y estableciendo el carácter metropolitano a todo el Jardín del Turia. 
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Alfafar-Albufera
El tramo que conecta Alfafar con la Albufera es el que configu-
ra la zona Sur de la Green Line. Es el nexo de unión de un espacio to-
talmente natural como es la Albufera con zonas residenciales de Al-
fafar, Benetússer y Massanassa, zonas comerciales e industriales.
Es por este motivo que en diferentes momentos a lo largo del 
desarrollo del proyecto se ha comentado la situación privilegia-
da en la que se encuentra el municipio de Alfafar y el Parque Alcosa.
El Parque Natural de la Albufera de Valencia, con 21.000 hectá-
reas de superficie, constituye uno de los espacios naturales más re-
presentativos e interesantes de la Comunidad Valenciana, y se ha re-
conocido su valor en el ámbito nacional e internacional, constituyendo 
un magnífico ejemplo de la interacción hombre-naturaleza en la ge-
neración de paisajes y formas de vida de excepcional valor e interés. 
     La Albufera de Valencia, localizada a unos 15 kilómetros del extre-
mo sur de la ciudad de Valencia, constituye el mayor lago de la Penínsu-
la Ibérica. En torno al lago de la Albufera, antiguo golfo marino cerrado 
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por una restinga o cordón litoral y alimentado por las aguas dulces de ba-
rrancos, acequias y surgencias denominadas ullals, se localiza uno de 
los paisajes humanizados tradicionales más interesantes del mediterrá-
neo español y una de las áreas de mayor valor ecológico de la península.
     El lago fue más extenso en el pasado pues, por una parte, tiende 
a colmatarse y, por otra, los cultivos de arroz le han ido restando superfi-
cie. En la actualidad puede estimarse su superficie en unas 2.800 hectáreas. 
    El lago propiamente dicho, pertenece en su totalidad al término muni-
cipal de Valencia, lindando con los términos de Alfafar, Albalat de la Ribera, 
Algemesi, Beniparrell, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, Sollana, Sueca, Se-
davi, Cullera; por el este, la separa del Mediterráneo una estrecha franja are-
nosa de unos 1.200 metros cubierta de pinares de alepo y monte bajo cono-
cida como la Dehesa de El Saler, que constituye el dique natural de la laguna.
     A través de esta faja costera se abren los tres cana-
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Distancias/tiempo con transporte público
Los tiempos se reducen con el nuevo sistema de transporte público. La llega-
da de un foco de flujos como el IKEA y el re-ciclaje de un centro comercial como 
el MN4, así como los polígonos industriales cercanos se acercan en el tiempo.
Los cascos urbanos se cosen entre sí, así como con Valencia. 
Esto facilita que se pueda trabajar en los pueblos del entorno, que 
se recupere en cierta medida la identidad con la que nació el barrio.
Las conexiones comienzan a densificarse. Esta densifica-
ción es la que va a potenciar el inicio del re-ciclaje del barrio. 
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Distancias/tiempo con transporte privado
Las vías de transporte privado no se modifican. Esta densifica-
ción ya se realizó y ahora nos encontramos en un momento diferente. Es 
el momento de potenciar el uso del transporte público. Tanto el tran-
vía como la bicicleta y el autobús son los instrumentos con los que va-
mos a plantear las estrategias de conexión del barrio a gran escala.
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Nos encontramos en la escala de la ciudad. En este punto, Green Line lle-
ga a Alfafar y plantea la conexión con los pueblos cercanos mediante la cons-
trucción de una pequeña estación intermodal que  va a servir por una lado de 
intercambiador entre las conexiones con Valencia para ir a las zonas comer-
ciales como el IKEA y el MN4, como para los propios habitantes de Alfafar. 
El corredor urbano, por su parte, al pasar por Alfafar, como va-
mos a ver en este capítulo resuelve los límites entre zonas de 
usos muy diferentes que incluso pueden ser agresivas entre sí.
A esta escala Green Line sigue siendo un corredor urba-
no  sobre el que sen van concretando los límites, las dimensio-
nes, los usos y las relaciones que van a darse a lo largo del recorrido.
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El nacimiento del Parque Alcosa se lleva a cabo 
en un entorno consolidado que ha ido creciendo de 
una manera bastante desordenada. Un casco urba-
no, en el que las conexiones con Valencia han ido “api-
lando” edificios a su paso. Lo más importante en Al-
fafar ha sido siempre su conexión con la capital. 
Los bloques del Parque Alcosa generan 
unos espacios comunes que todavía no se ha-
bían visto en ninguno de los pueblos de alrededor.
Green Line en el Parque Alcosa
El barrio llega a Alfafar
Implantación
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El bulevar, en cierta medida, permite que el eje verde 
entre en el barrio. El barrio consolida su identidad siguien-
do un esquema principalmente longitudinal. El coche im-
pide que esa conexión de zonas verdes sea directa y es 
el peatón el principal perjudicado. En el 60% de Alfafar no 
existen aceras y las calles funcionan de manera continua.
En algunas zonas se plantea la eliminación de las barreras 
que genera el tráfico rodado mediante pasarelas para peato-
nes y bicicletas. Se potencia el carácter longitudinal del barrio.
Green Line en el Parque Alcosa
Principales lineas de conexión
Nuevos límites urbanos
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Antes de la Green Line, los diferentes barrios man-
tenían el eje verde que llega a Valencia como un fil-
tro con la carretera y los grandes flujos de tráfico roda-
do. Este eje verde, totalmente desocupado y ausente de 
equipamientos no permite que se realice ninguna actividad.
Tanto el Parque Alcosa como los barrios que lle-
gan al eje verde, renuncian a él, de manera que el bor-
de urbano no queda resuelto. Cumple algunas funcio-
nes, pero no termina de resolver el problema que plantea 
un gran eje verde que conecta directamente con Valencia.
Green Line en el Parque Alcosa
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Green Line, a su paso por el Parque Alcosa, plantea 
un aprovechamiento total del carácter longitudinal del ba-
rrio. Un cosido de las zonas verdes de todo el entorno.
El eje verde que viene de Valencia debe aprovecharse para re-
solver el borde urbano con lo que puede convertirse con uno de 
los grandes accesos a Valencia en no mucho tiempo. En cada uno 
de los barrios se resolverá de una manera diferente. En el Parque 
Alcosa lo más necesario en estos momentos es que se convierta 
en un nexo de unión de las zonas verdes, así como una conexión 
con Valencia directa mediante transporte público. En otro barrio 
cercano puede construirse vivienda, zona comercial o industrial. 
Green Line en el Parque Alcosa
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La conexión entre la Albufera y Alfafar se pro-
duce a través de las pasarelas  que pasan por 
encima de los grandes flujos de tráfico rodado.
La autovía V-31 que conecta Valencia 
con Alicante y Albacete es uno de los ejes 
más importante de conexión de la capital 
valenciana con otras ciudades importantes.
La bicicleta y el coche comien-
zan a circular por diferentes carriles.
En este tramo la oposición de usos de 
la Green Line con la zona industrial es di-
recta, por lo que se plantea como pul-
món de un entorno altamente agresivo.
El nuevo centro comercial IKEA 
se establece como foco principal de 
atracción de flujos tanto para el trans-
porte público como para el privado.
Justo después de la zona industrial, 
nos encontramos con una zona urba-
nizada de cultivos y zonas verdes que 
va a dejar paso a la zona residencial.
Esta zona más abierta y verde sirve de 
filtro entre los dos usos, de manera que se 
mantiene una separación que facilita el ac-
ceso de grandes vehículos que abastecen 







Las primeras viviendas que entran 
en contacto con la Green Line den-
tro del tramo sur están directamen-
te relacionadas con zonas verdes.
La Avenida de Torrente pertenecía a la 
antigua salida de la Carretera de Madrid. Es 
por este motivo que sigue manteniendo un 
carácter altamente comercial y de servicios.
A estas alturas del recorrido, el tráfico ro-
dado se ha reducido y la Green Line funciona 
como un filtro entre dos barrios residencia-
les que funcionan de formas muy diferentes.
La plaza Miguel Hernández acoge 
el mercado municipal dos días a la se-
mana. Con su nueva función de alma-
cén de coches se convierte en el inicio 
y el final de muchos desplazamientos.
La v-400 transcurre entre una zona verde ur-
banizada y huertos de naranjos y otros cultivos 
que la acompañan a través de todo este tramo.
Esta vía puede convertirse en pocos años 
en uno otro gran acceso a la capital por el Sur. 
Este nuevo gran acceso, si se resuelve bien, 
puede facilitar la entrada a Valencia a una gran 
cantidad de personas que tienen su residencia 







El entorno natural del río se encuen-
tra rodeado de cultivos y en este tra-
mo, acompañado de zonas verdes 
adaptadas para peatones y ciclistas.
Los polígonos industriales son 
una de las principales fuentes de em-
pleo de toda la zona por lo que se con-
vierten en focos de flujos de tráfico.
La Green Line vuelve a funcionar 
como filtro ante la contraposición de am-
bientes naturales e industriales que se 
da en todo el sector este de Paiporta.
El cultivo de naranjos es otro de las 
grandes fuentes de ingresos de los ha-
bitantes de la zona y uno de los prin-
cipales ingredientes del paisaje.
El recorrido verde se va introduciendo 
en los cascos urbanos para mostrar a los 
visitantes el entorno en el que se encuen-
tran, sus posibilidades y diferentes paisajes.
El paisaje urbano de la zona cuan-
do nos acercamos a los centros resi-
denciales se caracteriza por estar forma-





La introducción del tres aparcamientos subterráneos 
distribuidos por todo el barrio van a permitir reducir en un 
50% la ocupación del espacio público por los coches.
Se supone que en el barrio podemos encontrar en torno a 
4000 coches. 
 _Aparcamiento 1: 7800m2/planta_400 coches
 _Aparcamiento 2: 3600m2/planta_180 coches
 _Aparcamiento 3: 4500m2/planta_225 coches
Cada planta de aparcamiento almacenará 800 vehícu-
















El tranvía y la bicicleta se convierten en las alternativas al 
transporte privado. El tranvía en las conexiones con la capital 
y con los pueblos cercanos, mientras que la bicicleta funciona 
como medio de transporte dentro del núcleo urbano y del barrio. 
Tanto para trabajar o desplazarse a Valencia como a los pueblos 
hay que reducir el uso del coche ya que las distancias no lo requieren.
La puesta en valor de un eje verde en el centro del barrio permite 





Planta General Parque Alcosa
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En la escala de la calle, Green Line resuelve la cota 0 del Parque Alcosa. Por 
un lado la zona del corredor urbano que pasa aprovechando el carácter longitu-
dinal del barrio, y por otro, el resto del barrio que es invadido por esa linea verde.
Aparcamientos, zonas verdes, espacios de relación , mobiliario urbano, ilu-
minación... son algunos de los aspecto más importantes a tratar en este capítulo.
La estrategia se mantiene. Las relaciones han sido las más afectadas en el 
crecimiento del barrio y  el paso de la linea verde va a provocar esa densificación 
de las conexiones que mantenemos desde el primer momento. Poco a poco es-




El bulevar se plantea como un eje verde. Una recuperación de lo que en un prin-
cipio se había proyectado. Un eje de encuentro sobre el que van a recaer tanto el 
eje comercial como el educativo que atraviesan la plaza del mercado y el colegio.
Este bulevar va a articular un nuevo eje que conec-
ta el centro del Parque Alcosa con los pueblos cercanos y los 
centros comerciales MN4, IKEA y los polígonos industriales.
Desaparece el coche del bulevar, potenciando el uso de la bicicleta y de los dife-
rentes sistemas de transporte público. Va a funcionar como el pulmón que el barrio 
necesita y el eje vertebrador de los diferentes usos que dentro del barrio ya existen.
La necesidad de nuevos espacios verdes y la necesidad de la diso-
lución de los límites urbanos hace que el Parque Alcosa ya no sea el fi-
nal de un recorrido, sino un punto más dentro de un eje que funcio-
na conectando Valencia con todos los pueblos del Sur, y la Albufera.
Los diferentes puntos de encuentro de todos los centros urbanos se 
encuentran conectados por la Green Line. En el caso del Parque Alco-
sa ese punto es el bulevar.  Es en el bulevar donde aparecen las pasare-
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las que pasan por encima de los grandes flujos de tráfico rodado. Lo que 
antes era un obstáculo, se convierte en una oportunidad de conexión.
El objetivo de este proyecto es densificar las conexio-
nes entre los diferentes pueblos, las oportunidades, las dife-
rentes culturas que se dan en estos momentos en el barrio.
La vegetación es la que va a guiar al pea-
tón desde el centro del barrio hacia los distintos ejes.
“Cuando algo ya no encaja, los arquitectos tenemos la capacidad y la res-
ponsabilidad de asegurarnos de que las ciudades no nos obliguen a adaptar-
nos a restos desfasados, sino que estos se adaptan a nuestro modo de vida.
El diseño es como lo opuesto a la política. No significa ig-
norar los conflictos, sino sacar beneficio de ellos.  Unir los con-
flictos de intereses a modo de nudo gordiano de nuevas ideas.
Una arquitectura liberada de la monogamia concep-
tual que no tiene que atreverse a un único interés ni idea.
Una arquitectura en la que no se tenga que elegir entre lo público y lo privado, 
denso o abierto, urbano o suburbano, ateísmo o islamismo, pisos asequibles o 
campos de fútbol. Una arquitectura que nos permite sí a todos los aspectos de la 
vida humana, sin importar lo contradictorios que sea. Una forma arquitectónica 
de bigamia que no nos ponga entre la espada y la pared, sino que nos permita 
tener ambas. Una arquitectura pragmático-utópica cuyo objetivo practico sea 




En la plaza Miguel Hernández, hasta ahora,sólo podíamos encontrar el 
mercado uno o dos días a la semana y el edificio destinado a las asociaciones.
Con la nueva disposición de los ejes, al añadir un gran espa-
cio de almacenamiento de vehículos, esta plaza se establece como 
uno de los puntos de partida de los diferentes flujos del barrio.
El edificio de las asociaciones, se mantiene con el mismo uso, de 
manera que todo el organigrama que tradicionalmente ha caracteri-
zado al barrio, mediante las asociaciones, se consolida en un pun-
to privilegiado. Todos los ciudadanos saben que es un punto princi-
pal al que acudir para preguntar, solicitar y resolver cualquier problema 
que pueda surgir en el barrio. Es el edificio que representa al barrio.
El eje comercial atraviesa la Green Line, conectan-
do con el resto del Parque Alcosa y del Barrio Orba. 
Se convierte en un eje transversal, que jun-
to con el eje educativo, va a coser el barrio a la ciudad.
Escala 1/2000
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Como ya hemos hablado en el capítulo anterior, los ejes transversales son los 
que se van a encargar del cosido del barrio con el resto del casco urbano, mientras 
que el eje longitudinal, caracterizado en el bulevar, es el que va a resolver la cone-
xión del Parque Alcosa con el centro de los diferentes cascos urbanos cercanos.
Al igual que la arquitectura romana se mantiene en nuestros días me-
diante procesos sucesivos de re-ciclaje, en este proyecto se somete al ba-
rrio a un proceso similar, de manera que la intervención se resume en una 
estrategia de adaptación del barrio a las nuevas necesidades, median-
te la adopción de medidas que le permitan adaptarse a los nuevos tiem-
pos sin la necesidad de renegar de la identidad con la que fue construido.
  Des esta manera y tomando como referencia una frase de Darwin, 
me gustaría representar lo que este proyecto pretende realizar sobre el ba-
rrio: “Las especies que sobreviven no son las especies más fuertes, ni 
las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios”.
Esta nueva forma de organización del barrio, no es otra cosa que una 
adaptación al cambio. Una adaptación a lo que la sociedad está pidien-
do a un barrio residencial cercano a una gran capital como es Valencia.
Un barrio al que no le falta ningún equipamiento des-
de su construcción en la década de los 60 y que debe adap-
tarse a las nuevas necesidades de un barrio del siglo XXI.
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El eje educativo
El eje educativo conecta el colegio con la Green Line. El  cole-
gio se abre al barrio. Tanto el centro de Educación Infantil y Prima-
ria de Orba como el edificio del Jaume I deben recuperarse para dar 
servicio por un lado a los niños de educación primaria en el caso del 
CEIP Orba, como a los de secundaria y Bachillerato en el Jaume I.
La  conexión directa del barrio con los dos centros educativos con zo-
nas verdes favorece que a partir de cierta edad los niños puedan ir ca-
minando al colegio sin necesidad de ser acompañados por los padres.
Por otro lado, las instituciones educativas pueden ceder sus ins-
talaciones deportivas o espacios para eventos en horarios no esco-
lares, de la misma manera que las diferentes instalaciones del ba-
rrio pueden ser utilizadas por los colegios cuando lo necesiten.
“En estos momentos, el material constructivo estructural más econó-
mico, de menos peso, más baja densidad, que existe superabundante-
mente en cualquier lugar de la tierra y cuyo coste económico, hoy por hoy, 
es nulo y se puede construir sin necesidad de instancias o permisos o 
Escala 1/2000
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crear problemas de propiedad, es el aire. ¿Por qué no construir con aire? 
[Prada Poole, Pompas de Jabón]  
El eje educativo, de la misma manera que los otros, se configura de ma-
nera que favorezca que el barrio funcione como tal, es decir, que se eliminen 
las barreras que existen actualmente para potenciar el acceso a cualquier 
punto del barrio en cualquier momento.
“La física no ha encontrado lineas rectas, sólo ha encontrado ondas; 
la física no ha encontrado sólidos, sólo campos de acontecimiento de alta 
frecuencia. El universo no se ajusta a un marco de referencia tridimensional 
perpendicular-paralelo. El universo de la energía física se está siempre ex-
pandiendo de forma divergente (radiante) o se contra de forma convergente 
(gravitatorio)” 
[Richard Buckminster Fuller]
Esa consideración de las líneas rectas como ondas, es la que va a favo-
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El bloque existente en el parque Alcosa plantes un esque-
ma de vivienda muy monótono. Cerca de 2800 viviendas igua-
les, con tres habitaciones, una cocina, un salón y un baño.
La diversidad de personas que existe en este barrio provoca que este blo-
que ya no responda a las necesidades  de una zona residencial del siglo XXI. 
Por este motivo, Green Line, al llegar al bloque se convierte en un 
corredor que envuelve el bloque por sus cuatro lados y que conec-
ta todos los núcleos de comunicación del bloque con las viviendas.
Esto provoca que se multipliquen las posibilidades habitaciona-
les tanto para alquiler como para compra, de manera que ya no esta-
mos hablando de una vivienda aislada en un portal de vecinos, a las que 
en su mayoría no llega ni el ascensor. Ahora hablamos de un bloque uni-


















El acceso a las viviendas se propone mejorando el núcleo de comu-
nicaciones verticales incorporando un ascensor. En los bloques que 
siguen el sistema de accesos con entradas laterales, el ascensor no 
puede colocarse de la misma manera que en el resto de los núcleos.
En la mayoría de los núcleos, se coloca enfrentado a la es-
calera. En este caso,  en esa posición se sitúa el acceso al co-
rredor exterior. Por este motivo, el ascensor que corresponde a 
este núcleo de comunicaciones es el del módulo más cercano.
Al utilizar el ascensor de otro módulo debemos comprobar que se 
cumple la normativa de seguridad contra incendios. En el caso más 
desfavorable, el módulo extremo tiene 8 viviendas, y el interior, 16, por 
lo que el máximo de viviendas que al que corresponde ese ascen-
sor es de 24, y se encuentra dentro de los márgenes de la normativa.
A medio y largo plazo, este caso es un caso extremo, ya que habrá 
viviendas que puedan tener acceso a dos núcleos de comunicacio-
nes y vías de evacuación, por lo que la norma no quedará tan ajustada. 
En el caso de los bloques sin entradas laterales no existe este problema, 
el ascensor puede colocarse en la mayoría de los bloques. En los que no 
pueda construirse sin afectar de manera notable a las viviendas existen-
tes, se optará, como en el caso anterior, por abrir el núcleo de comunica-
ciones al corredor exterior y utilizar el ascensor del núcleo más cercano.
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Total power 5,8W 
LED lm 252 ≠ FIXT lm 35










Total power 5,8W 
LED lm 252 ≠ FIXT lm 35
Electronic power supply included
Leo120   LED / Unidirectional - Narrow Beam 1° - Convex Lens
Leo120 / Unidirectional - Narrow Beam 4° - Convex Lens
Leo120 / Unidirectional - Medium Beam 35°
12316643 
WARM WHITE LED 
3W/120÷240V 
Total power 5,8W 
LED lm 194 ≠ FIXT lm 27
Electronic power supply included
466 2013
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The fitting is 


















DimensionsOutdoor luminaire for installation on wall or on post.
Configuration: die-cast aluminium structure . EN AB-47100 (low 
copper content).
Double layer coating for high resistance to corrosion: chemical 
conversion coating on the aluminium surface followed by a first layer 
of epoxy powder and a second finishing layer of polyester powder.
Tempered transparent  or sandblasted glass or lens with silkscreen 
border. Moulded silicone gaskets. 
Glass and lens fixed to the aluminium body through a robotic gluing 
system.
Protection Rating: IP65
In compliance with EN 60598-1 standards
Class of insulation: I
Installation: wiring through two cable holders (8<ø<13mm cables). For 
watertightness to be assured we recommend the use of multipolar 
cables, the use of single unipolar cables is not allowed.
Leo160
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Determinación de las cargas











3. Perfil cuadrado 60 mm
4. Perfil L 50mm
5. Barandilla Perfil rectangular 80x30mm
6. Pavimento Flotante
7. Elemento metálico límite pavimento
8. Soportes pavimento flotante
9. Mortero exterior
10. Planchas de poliestireno
11. Panel de hormigón 1500x500x50mm 
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capa-
cidad portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia lo-
cal y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el 
control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras uni-
dades constructivas, determinadas por los documentos básicos DB-
SE de Bases de Cálculo, DB-SE-C de Cimientos y DB-SE-A de Acero.
Combinación de cargas











3. Panel de hormigón 1500x500x50mm
4. Perfil Cuadrado 60mm
5. Perfil HEB-180
6. Perfil L 50mm
7. Barandilla Perfil rectangular 80x30mm
Cargas permanentes:
-Pavimento de hormigón
 Cada panel de hormigón de 50 mm de espesor pesará 1KN/m2
El peso propio de la estructura principal y auxiliar va implícito en los datos 
de las barras introducidos en el programa informático de cálculo y varía 




Como valor de sobrecarga de nieve se tomará qn =μ·sk
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal 
según la tabla 3.8 de DB SE-AE. En Valencia, altitud 0. sk= 0,2
μ: coeficiente de forma de la cubierta. Su valor se obtiene en el artículo 
3.5.3, apartado 2. Para cubiertas con una pendiente inferior a 30º. μ= 1.
qn =μ·sk          qn=1 x 0,2=0,2 KN/m2
Sobrecarga de uso.
Tabla 3.1 del DB SE-AE. 
Consideramos los corredores como vivienda y zonas de habitación.
Corredores................................A1=2KN/m2
Consideramos la cubierta como un espacio utilizable por las viviendas.
Cubierta.....................................A1=2KN/m2
Memoria estructural
Determinación de las cargas
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Acción del viento
Artículo 3.3.2 del DB SE-AE.
La acción del viento puede expresarse como qe = qb ·ce ·cp
qb: es la presión dinámica del viento. Anejo D de DB SE-AE. Valencia 
se encuentra en la zona A (figura D.1 Anejo D) y le corresponde una presión 
dinámica de 0,42 KN/m2.
ce: es la variable con la altura del punto considerado, en función de 
la aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se 
determina con lo establecido en el artículo 3.3.3 del DB SE-AE. Los valores 
correspondientes se obtienen de la tabla 3.4 de dicho anejo.
Para el caso que nos ocupa, se considera una zona urbana en general, 
industrial o forestal, siendo las alturas del punto considerado las siguientes:
  Cubierta............Altura 15m. Coeficiente 2,1
  Forjado 4..........Altura 12m. Coeficiente 1,9
  Forjado 3..........Altura 9m. Coeficiente 1,7
  Forjado 2..........Altura 6m. Coeficiente 1,4
  Forjado 1..........Altura 3m. Coeficiente 1,3
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cp: es el coeficiente eólico. Según el artículo 1, del apartado 3.3.5 de DB 
SE-AE: “En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las 
fachadas, la acción del viento debe individualizarse en cada elemento de su-
perficie exterior. Cuando en al menos dos de los lados del edificio (fachadas 
y cubiertas) el área total de los huecos exceda el 30% del área total del lado 
considerado, la acción del viento se determina considerando al estructura 
como una marquesina o una pared libre”.
Por lo tanto, consideramos la estructura como una marquesina.
Grado de obstrucción: no se prevén obstáculos bajo la marquesina:
                                                         A                    B               C
Pendiente 0.    Efecto     Arriba     -0,6                 -1,3             -1,4
                                       Abajo       0,5                  1,8             1,1
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 qb 0,42              qb x ce 
 ce altura 3m 1,3 0,546 
  altura 6m 1,4 0,588 
  altura 9m 1,7 0,714 
  altura 12m 1,9 0,798 
  altura 15m 2,1 0,882 
qe pb*ce*cp arriba   
  forjado 1 -0,3276 -0,7098 -0,7644
  forjado 2 -0,7644 -0,7644 -0,8232
  forjado 3 -0,4284 -0,9282 -0,9996
  forjado 4 -0,5292 -1,0374 -1,1172  
                abajo   
  forjado 1 0,273 0,9828 0,6006
  forjado 2 0,294 1,0584 0,6468
  forjado 3 0,357 1,2852 0,7854
  forjado 4 0,95 1,4364 0,8778
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Las cargas de viento con dirección ascendiente se conside-
ran favorables por lo que únicamente se van a considerar las de di-
rección más desfavorable, es decir, las de dirección hacia abajo.
Por lo tanto, las cargas de viento en los tres tipos de pór-
tico que vamos a analizar posteriormente son las siguientes:
Tanto el pórtico 1 como el 2, funcionan de manera asimétrica en cuanto a 
cargas de viento, por lo que aparecerán dos tipos de acciones:
Pórtico 1
voladizo    
 forjado 1 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  1,519518 0,69069 1,519518
 forjado 2 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  1,636404 0,74382 1,636404
 forjado 3 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  1,987062 0,90321 1,987062
 forjado 4 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  2,220834 2,4035 2,220834
anclada    
 forjado 1 ámbito 1,2 m 1,2 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  0,72072 0,3276 0,72072
 forjado 2 ámbito 1,2 m 1,2 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  0,77616 0,3528 0,77616
 forjado 3 ámbito 1,2 m 1,2 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  0,94248 0,4284 0,94248
 forjado 4 ámbito 1,2 m 1,2 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  1,05336 1,14 1,05336
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Pórtico 2
voladizo    
 forjado 1 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  1,519518 0,69069 1,519518
 forjado 2 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  1,636404 0,74382 1,636404
 forjado 3 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  1,987062 0,90321 1,987062
 forjado 4 ámbito 2,53 m 2,53 
  zona C 0,15m zona A 1,35 m zona c 0,15 m
  2,220834 2,4035 2,220834
anclada    
 forjado 1 ámbito 1,85 m 1,85 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  1,11111 0,50505 1,11111
 forjado 2 ámbito 1,85 m 1,85 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  1,19658 0,5439 1,19658
 forjado 3 ámbito 1,85 m 1,85 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  1,45299 0,66045 1,45299
 forjado 4 ámbito 1,85 m 1,85 
  zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
  1,62393 1,7575 1,62393
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Por otro lado, el pórtico 3 funciona de manera simétrica en cuanto al 
viento, por lo que sólo aparecerá un tipo de acción.
Pórtico 3
forjado 1 ámbito 3,7 m 3,7 
 zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
 2,22222 1,0101 2,22222
forjado 2 ámbito 3,7 m 3,7 
 zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
 2,39316 1,0878 2,39316
forjado 3 ámbito 3,7 m 3,7 
 zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
 2,90598 1,3209 2,90598
forjado 4 ámbito 3,7 m 3,7 
 zona C 0,3m zona A 2,4 m zona c 0,3 m
 3,24786 3,515 3,24786
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Conclusiones constructivas.
Al ser una estructura sometida a unas cargas relativamente bajas, los perfi-
les que el cálculo recomienda son muy pequeños en cuanto a dimensiones. El 
perfil que por el cálculo es más recomendable para los pilares se encuentra entre 
el HEB-100 y el HEB-120. Para las vigas principales el perfil recomendado es el 
HEB-100 en la mayoría de las barras, con alguna excepción en la que se reco-
mienda es el HEB-120. En las estructuras auxiliares se recomienda el IPE-100.
Por motivos de adaptación al mercado y por escoger un per-
fil que se adapte mejor al mercado elegiremos para la estructura prin-
cipal de vigas y pilares un HEB-180, y para la estructura auxiliar un IPE-
140. Por lo tanto éstos últimos serán los perfiles que se comprobarán.
La condición más desfavorable en la mayoría de las barras es la de la esbeltez, 
por lo que los elementos elegidos para arriostrar las vigas auxiliares son perfiles cua-
drados de 60mm. Con estos elementos se reducirá la longitud libre de las barras.
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Memoria estructural
Disposición de los perfiles
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Axiles generales en un módulo
144
Cortantes generales en un módulo
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Los diferentes pórticos que se generan son los siguientes:
Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3
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Pórtico 1
Diagrama de axiles Diagrama de cortantes
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Diagrama de momentos Deformada
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Pórtico 2
Diagrama de axiles Diagrama de cortantes
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Diagrama de momentos Deformada
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Pórtico 3
Diagrama de axiles Diagrama de cortantes
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Resistencia a flexión eje Y
Comprobación de elementos Comprobación de l pilar más desfavorable. Pilar en planta baja, del pórtico 2
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Resistencia a flexión eje Z
Combinación de N, T y M.
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Abolladura del alma
Flexión en el eje Y
Flexión en el eje Z
Comprobación de elementos Comprobación de la viga más desfavora-
ble. Perfil HEB 180 en último forjado del pórtico 2.
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Comprobación de elementos Comprobación de piezas de estructura auxiliar. Ultimo forjado. Pórtico 2.
Elemento IPE 140 
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Resistencia a flexión eje Y












Cruce de vigas al mismo nivel
Cruce de vigas al mismo nivel en cruz
Anclaje en cimentación. Posible 









La vivienda es el último episodio de intervención. El corredor ha llegado 
a la vivienda y tenemos que comprobar qué ocurre cuando pasa por ella.
La primera medida ha sido la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia 
energética. El verde tiene que ser accesible a todos. Y por otro lado, los es-
pacios comunes de las viviendas se convierten en zonas con acceso directo 
al exterior, al corredor. De esta manera, el espacio de la vivienda está en con-
tacto directo con el exterior por medio de una zona de relación como es el 
corredor. Además este punto de conexión con los espacios comunes del blo-
que se lleva a cabo desde la zona más pública de la vivienda, que es el salón.
Las posibilidades que el corredor ha incorporado provocan que el 
espacio con el que conecta el corredor dentro de la vivienda ya no tie-
ne por qué ser una vivienda. Puede convertirse en un espacio de trabajo 
o cualquier equipamiento que el propio bloque o incluso el barrio necesite.
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Limitación de la demanda energética
Procedimiento
Zona climática
Esta sección está regulada por el Código Técnico CTE-HE, Ahorro de 
Energía, de Septiembre de 2013, destinada a asegurar que los edificios dis-
pongan de una envolvente de características tales que limite adecuadamen-
te la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de ve-
rano e invierno, así como sus características de aislamiento e inercia, per-
meabilidad  e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar.
La comprobación necesaria se realizará mediante el procedi-
miento simplificado, basado en el control indirecto de la deman-
da energética de los edificios mediante la limitación de los pará-
metros característicos de los cerramientos que corresponden a su 
envolvente térmica. La comprobación se realizará a través de la compara-
ción de los valores obtenidos de cálculo con los valores límite permitidos.
Para la limitación de la demanda energética se establecen 16 zo-
nas climáticas identificadas mediante una letra, correspondiente a la di-
versión de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. 
De acuerdo con la tabla B.1 (HE, pág. 27), Va-
lencia se encuentra dentro de la zona climática B3.
Para dicha zona climática y según la tabla 2.3, la transmitan-
cia térmica de los muros de fachada y particiones interiores, así 
como de las cubiertas, en contacto con espacios  no habitables es:
Umaxmuros=1,00 W/m2K
Umaxcubiertas=0,65 W/m2K
A continuación se muestran las tablas del Código Técnico que se han 
tomado de referencia.
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Definición de envolvente y cerramientosComo objetivo del proyecto que nos ocupa, se procederá a la com-
probación de fachadas, que comprenden los cerramientos exterio-
res en contacto con el aire cuya inclinación sea superior a 60º respec-
to a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los sectores 
angulares contenidos en la figura A.1 (HE, pág 23). La orientación de una 
fachada  se caracteriza mediante el ángulo α que es el formado por el nor-
te geográfico y la normal exterior de la fachada, medido en sentido horario.
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Re-ciclaje energético de las fachadas
Cálculo del cerramiento actual
Se procede a comparar los parámetros característicos de las fa-
chadas actuales del Parque Alcosa con los que vamos a proponer.
La transmitancia térmica (W/m2K) viene dada por la siguien-
te expresión  U=1/RT), siendo RT la resistencia térmica total del com-
ponente constructivo (m2K/W), suma de la resistencia térmi-
ca de las distintas capas que componen el elemento constructivo.
El coeficiente de transmitancia se define como el número de kilo-ca-
lorías que pasan en una hora a través de un metro cuadrado de su-
perficie de un elemento constructivo de cierto espesor, cuando la di-
ferencia de temperatura entre el ambiente de una cara y de la opuesta 
es de un grado centígrado (Kelvin). Se determina según la expresión:
U=1/(RSE + Σei/ λi + Rc+Rsi)
Siendo U el coeficiente de transmitancia térmica del elemento constructi-
vo , Rse la resitencia térmica superficial externa (Rse=0,04), Rc la resistencia 
térmica de la cámara de aire (en el caso de existir), Rsi la resistencia térmica 
superficial interna, ei el espesor de cada material que componen las capas 
del elemento de cierre, λi el  el coeficiente de conductividad térmica de cada 
uno de los materiales que componen las capas del elemento constructivo.
10mm de enlucido de yeso......................................λ=0,4W/mk
 R=0,01/0,4=0,025m2K/W
Fábrica de bloque de hormigón  hueco 20 cm............................R=0,7 m2K/W
Por tanto, U=1/(0,13+0,025+0,7+0,04)= 1,12 m2K/W
Puesto que la transmitancia del cerramiento actual (1,12 
m2K/W) es mayor que la especificada en el CTE como valor máxi-
mo (U= 1 W/ m2K), no cumple con las condiciones adecuadas.
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Cálculo del cerramiento propuestoLa composición de la nueva fachada es la siguiente:
10mm de enlucido de yeso......................................λ=0,4W/mk
 R=0,01/0,4=0,025m2K/W
Fábrica de bloque de hormigón  hueco 20 cm............................R=0,7 m2K/W
50mm de aislante mediante planchas de poliestireno .λ=0,4W/mk
 R´0,05/0,04=1,25 m2K/W
Por tanto, U=1/(0,13+0,025+1,25+0,7+0,04)= 0,46 m2K/W
La transmitancia es mucho menor que la máxima es-
tablecida por la norma ( U= 1 W/ m2K) y la del cerramien-
to actual. Por tanto, la mejora térmica de la vivienda será notable.
Detalle del cerramiento propuesto
Escala 1/30
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Re-ciclaje energético de las cubiertas
Cálculo de la cubierta existente
Se procede a comparar los parámetros característicos de las fa-
chadas actuales del Parque Alcosa con los que vamos a proponer.
La transmitancia térmica (W/m2K) viene dada por la siguien-
te expresión  U=1/RT), siendo RT la resistencia térmica total del com-
ponente constructivo (m2K/W), suma de la resistencia térmi-
ca de las distintas capas que componen el elemento constructivo.
El coeficiente de transmitancia se define como el número de kilo-ca-
lorías que pasan en una hora a través de un metro cuadrado de su-
perficie de un elemento constructivo de cierto espesor, cuando la di-
ferencia de temperatura entre el ambiente de una cara y de la opuesta 
es de un grado centígrado (Kelvin). Se determina según la expresión:
U=1/(RSE + Σei/ λi + Rc+Rsi)
Siendo U el coeficiente de transmitancia térmica del elemento constructivo 
, Rse la resitencia térmica superficial externa (Rse=0,04), Rc la resistencia térmi-
ca de la cámara de aire (en el caso de existir), Rsi la resistencia térmica superfi-
cial interna (Rsi=0,10) , ei el espesor de cada material que componen las capas 
del elemento de cierre, λi el  el coeficiente de conductividad térmica de cada 
uno de los materiales que componen las capas del elemento constructivo.
Enlucido R=.............0,02 m2k/W
Forjado unidireccional con bovedilla (entrevigado de Hormigón)λ=1,42W/
mk.
Mortero de agarre (e=3cm)................................λ=1,3 W/mk
R=0,04 + 0,1 + 0,02 + 0,3/1,429 + 0,03/1,3 = 
 =0,04 + 0,1 + 0,02 + 0,023 = 0,38 m2K/W
U = 1/R = 1/0,38 = 2,63 1,12 m2K/W
Puesto que la transmitancia del cerramiento actual (2,63 m2K/W) 
es mayor que la especificada en el CTE como valor máximo (U= 0,65 
W/ m2K), no cumple con las condiciones adecuadas. Es por este mo-
tivo por el que se hace más urgente la intervención en las cubiertas.
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Cálculo de la cubierta propuesta
Detalle de la cubierta propuesta
Escala 1/30
La composición de la nueva cubierta es la siguiente:
Enlucido ...........................................................................R=.............0,02 m2k/W
Forjado unidireccional con bovedilla 
(Entrevigado de Hormigón)...........................................................λ=1,42W/mk.
Barrera contravapor. (e= 3mm)    ............................................λ=0,04 W/mk
Formación de pendientes. (e=5cm). ......................................λ=0,58 W/mk
Regulación. (e=1cm).............................................................................λ=1 W/mk
Aislamiento de poliestireno. (e=5cm) ..................................λ=0,033 W/mk
Lámina impermeable. (e=4mm).................................................λ=0,19 W/mk
Cámara de aire.............................................................. R=.............0,02 m2k/W
Pavimento flotante.................................................................... R=0,02 m2k/W
R=0,04 + 0,02 + 0,02 + 0,2 + 0,075 + 0,08 + 0,01 + 0,021 + 1,51 + 0,01     
         + 0,018 + 0,02 = 2,02
U = 1/2,02 = 0,49 m2K/W
La transmitancia es menor que la máxima estableci-
da por la norma ( U= 0,65 W/ m2K) y la de la cubierta  actual. 
Por tanto, la mejora térmica de la vivienda será notable.
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Certificación energética actual 
Certificación energética propuesta 14.9 D
La intervención en las fa-
chadas y en las cubiertas pro-
voca que se ahorre hasta un 
65.5% en emisiones globales .
La certificación energética mejora 
en dos unidades tras esta reforma. 
49.3 F
La ausencia de aislantes tanto en 
la cubierta como en las fachadas pro-
voca que las viviendas sufran de una 
falta de eficiencia energética que pro-
voca un aumento de los gastos tanto 
en refrigeración como en calefacción.
Se propone una peque-
ña intervención en las facha-
das, y una mayor en las cubier-
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